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Hikâye ettikleri vak’alar üze­
rinde durulmayınca iki romanı 
birıbirinden ayıran farklar, yani 
üslûp ve inşa farkları karilerin 
en büyük kısmını pek alâkadar 
etmez; fakat yalnız münekkit için 
değil, bilhassa edebiyatla uğraşan 
lar için bir romanın en ehemmi­
yetli hususiyeti budur. Bunun 
içindir ki Nahit Sırrı Beyin yeni 
çıkardığı u Roman ve hikâye 
hakkında bir kalem denemesi,, [1] 
isimli kitabı edebiyatçıların alâ­
kasını uyandıracaktır.
Nahit Sırrı Bey elbette bu 
kitabında romanın bütün tarihini, 
hattâ bütün tarzlarının hulâsa 
olarak bir tarifini yapmağa kalk­
mıyor; esasen mecmualarda neş­
redilmiş makalelerinden teşekkül 
eden bu küçük kitap o kadar 
geniş bir mevzu için elbette kâfi 
gelmezdi. Muharrir, türkçe ve 
fransızca birçok romanlardan mi­
sal göstererek romanın umumi 
hatlarını göstermeğe çal.şıyor; 
bittabi roman ve hikâye hakkm- 
daki kendi düşündüklerini bildi­
riyor. Çünkü, her ne kadar garip 
gözükse de, biz bilhassa en na­
zarî olmağa çalıştığımız, tafsilâta 
girmeksizin aî?î umumî hatları 
çizmek istediğime zaman asıl 
kendimize mahsus olan mütalea- 
ları söylemiş oluruz.
Bunu, Nahit Sim Beyin kita­
bına bir tenkit olarak kaydetmi­
yorum; bilâkis. En ziyade alâkaya
şayan olan kitaplar en şahsî, en 
indî, hatta en tarafgirane olanları 
değil midir? Böylelerinde hiç ol­
mazsa bir tarafın, bir kimsenin 
düşündüklerini,', o tarafın ve o 
kimsenin hakikatini anlamamıza 
imkân vardır; öbürlerinde ise 
umumî olmak, gayri şahsî kalmak 
arzusu ekseriya her şeyi birbiri­
ne karıştırmaktan başka bir ne­
tice vermez. Nahit Sırrı Bey yal­
nız tenkit makaleleri değil, ro­
manlar, hikâyeler de yazan bir 
muharrirdir; bunun için kitabında 
bilhassa “kendine göre,,, yani ' 
en çok sevdiği tarzda romanın 
ne olduğunu anlatması tabiîdir.
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